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Penelitian ini menganalisis peran yang dilakukan Under The Same Sun 
(UTSS) dalam perlindungan Person with Albinism (PWA) di Tanzania antara 
tahun 2008-2018. UTSS merupakan sebuah Non-Governmental Organization 
(NGO) yang bergerak di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) dengan komitmen 
untuk mengakhiri diskriminasi dan kekerasan yang terjadi terhadap PWA serta 
memfasilitasi partisipasi mereka di masyarakat, bertindak secara global dengan 
fokus saat ini di Tanzania. Peneliti menggunakan konsep Human Rights Non-
Governmental Organizations (HRNGOs) menurut Lina Marcikunte untuk 
menganalisis peran UTSS, dan menggunakan metode penelitian kualitatif serta 
teknik pengumpulan data sekunder melalui studi literatur. Hasil penelitian ini 
mengindikasikan bahwa aktivitas-aktivitas UTSS menunjukkan adanya peran 
ganda yang dilakukan oleh UTSS dalam perlindungan PWA di Tanzania, yaitu 
berperan sebagai human rights defender dan sebagai state sovereignty destroyer. 
Kata kunci: Under The Same Sun (UTSS), Person with Albinism (PWA), 
Tanzania, Human Rights Defender, State Sovereignty Destroyers. 
  
ABSTRACT 
 This research analyzes the role of Under The Same Sun (UTSS) in the 
protection of Person with Albinism (PWA) in Tanzania between 2008-2018. UTSS 
is a non-governmental organization (NGO) engaged in the field of human rights 
with a commitment to end discrimination and violence against PWA and facilitate 
their participation in the community, act globally with the current focus in 
Tanzania. The researcher used the concept of Human Rights of Non-
Governmental Organizations (HRNGOs) according to Lina Marcikunte to analyze 
the role of UTSS, and using qualitative research methods and secondary data 
usage techniques through literature studies. The results of this research indicate 
that UTSS activities demonstrate the dual role played by UTSS in the protection of 
PWA in Tanzania, which have a role as a human rights defender and as a state 
sovereignty destroyer. 
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